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(a. 22, n. 22, p. 224-235,1985).
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civil. (a. 13,n. 13,p. 155-166,1970).
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6/7, p. 228-237,1958/59).
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de inferioridade.(a. 8, n. 8, p. 81-99,1960).
.. Alguns aspectosdo furto neurótico.,(a.1, o. 1, p. 91-97,
dez. 1953).
.. Alguns aspectospolíticos e sociológicosde uma revisão
territorialdo Brasil. (a. 11,o. 11,p. 187-202,1968).
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" Ato administrativo:'conceitoeeiementos. (a. 22, n. 22,
p. 6-121,1985).
'" Autarquiase empresaspúblicas. (a. 15, n. 15, p. 20-42,
1972).
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8, p. 124-127,1960).
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*: Condehaçãado abusado direito. (a..12,n. 12, p. 49-54,
1969).
*" O ,conséntimentoda afendidana direitopenal. (a. 12,n.
12, p. 257-270,1969).
1< " Cansideraçõessabrea respansabilidadecivil da Estadapor
fatas das seus agentes.,(a.23,n. 23,p. 105-128,1986).
.Cansiderações sabre grupasde pressão. {a. 6/7, n. 6/7,
p. 165-178,1958/59).
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1: O contratode'concessãO'de vendaco'mexclusividade(con-
'cessãocomerda!). (a. 15, n. 15, p. 208-247.1972).
* A -contribuiçãodas finançaspúblicasparaestabilidadefi-
nanceirainternae externa.(a.4, n.4, p. 170-233,dez.1956).
1: A.cantribuiçãadasfinançaspúblicasparaestabilidadefinan-
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;(a.2. n. 2, p. 374-393,dez. 1954).
1: Contributionde Ia "victimologie"auxsciencescriminolagi-
.' ques.{a.6/7, n. 6/7, p. 268-285,1958/59].
* ConvençãO'européiade direitoshumanose -convençãoame-
. ricanade direitoshumanos,em-comparação.(a. 23, n. 23,
p. 51-72,1986).
to Cooperativismae comunidade. (a. 6/7, o. 6/7, p. 188-202,.
. 19"58/59). " . .
.. Crimes omissivos. (a. 20, n. 20, p. 71-104,1981/82].
A criminologiade Clóvis Bevilacqua.(a. 8, n. 8, p. 7-21,
1960).
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. A -culpabilidadeno novo'código.(a. 13,'O.13,p. 139-144,
1970).
.,. Cursos universitários- proble-masdo ensinomédico (a.
4, n. 4, p. 298-306,dez. 1956).
* Daetimologiaedefiniçãododomínio.(a.8,n.8,p. 147-152,
1960).
.,. Da iniciativadas provase dos poderesdo juiz de direito
romanoe na atualidade.(a. 20, n. 20, p. 19-38,1981/82).
" Da necessidadedo divórcio. (a. 4, n. 4, p. 110-125,dez.
1956).
.,. na reparaçãodo danocausadopelocrime. (a. 13,n. 13,
p. 89-104,1970).
* Das penasprincipaise sua aplicação.(a. 9, n. 9, p. 63-72,
1961/63).
* Das relações entre a 'companhiae seus acionistas. (a. 19,
n. 19, p. 87-100,1978/79/80).
.,. Das sociedades coligadas .e 'controladas. (a. 6/7, n. 6/7,
p. 144-164,1958/59).
* Delegaçãode poderes.(a. 2, n. 2, p. 287-290,dez.1954).
'" Delinqüênciade menores.(a.2, n. 2, p. 327-373,dez.1954).
.,. Denunciaçãoda lide. (a. 21, n. 21, p. 63-74,1983/84).
.,. EI derechoprocesal y Ia protecciondei consumidor. (a. 21,
n. 21, p. 121-128,1983/84).
'" A desapropriaçãopor utilidadepúblicano direitobrasileiro
e osdireitosdeterceiros.{a.19,n. 19,p. 40-62,1978/79/80).
ti Desnecessidadeda presençado juiz ao ato de arrematação
no sistemado .códigode processocivil. (a. 21, n. 21, p.
101-120,1983/84).
.,. O destinodo direito do trabalho. (a. 5, 'O.5, p. 153-165,
dez. 1957).
.,. A destruiçãodo homempelaganânciado podereconômico.
(a. 21, n. 21. p. 21-28,1983/84).
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. A dialéticada praxisna teoriaegológicado direito. (a.
22, n. 22,p. 236-249,1985).
,* Dicionáriodo investidor.(a. 16,n. 16,p.9-62,1973).
* la dinamicade Ia libreapreciacionde.Ia proebaen Ia ju-
risdiccioncivil. (a. 6/7, n. 6/7, p. 286-318,1958/59).
* Direito,administração,Estado.(a. 1. n. 1, p. 64-72,dez.
1953). .
* O direitoadministrativono Brasil. (a. 9. n. 9, p. 53-56,
1961/63).
. O direito adquiridodiantedo futurocódigo .civil. Sujeitos
de direito. Pessoasfísicas. (a. 19, n. 19,p. 63-86.1978/
79/80).
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* O direitoaocasamentoe a suadissoluçãoentreos direitos
fund~mentaisdo indivíduo.(a. 19,n. 19,p. 213-222,1978/
79/80).
~
* Direitoastronáutico:diretrizese normas.(a. 6/7, n. 6/7,
p. 101-125,1958/59).
. O direitocomparado.(a. 15,n. 15,p. 261-274,1972).
* Direito.comparadoegeografiajurídica.(a.3, n. 3, p. 348-371,
dez. 1955).
* O direitodas obrigaçõesno código'civilportuguês.(a. 12,
n. 12, p. 93-100,1969).
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* Direito '8 amor. (a. 5, n. 5. p. 86-108,dez. 1957).
* Direito e dialética. (a. 17, n. 17, p. 145-158,1974/75).
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* Direito:ensino,pesquisa,teoriae prática.(a. 25, n. 25,
p. 109-118,1989).
* DireitonaturalemRoma.(a.24,n. 24,p. 43-56,1987/88).
* Direitonatural- direito cultural. (a. 4, n. 4, p. 126-130,
dez. 1956). I
. O direito romanoem sua evoluçãohistórica. O passado
e o .presente.(a. 20, n. 20, p. 161-170,1981/82).
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. Do aval dado por mulher casadasem o 'Consentimentodo
marido. (a. 25, n. 25, p. 183-188,1989).
" Do conceito romano de imperiume seus desvios jurídico-
políticos. (a. 23, n. 23, p. 19-36,1986).
"
Do condomínio edilícioe suas fontes. (a. 17, n. 17, p.
125-134,1974/75).
Do controle judicial das desapropriaçõespor interesse pú-
blico. (a. 18, n. 18, p. 51-70,1976/77.
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Do direito ao nome. (a. 12, n. 12,p. 203-220,1969).
Do mandadode segurançacontrao ato jurisdicional no di-
reito brasileiro. (a. 9, n. 9, p. 11-18,1961/63.
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" Do tribunatoda plebe e do conceitoromanode justiça: bre-
ve considerações. (a. 23, n. 23, p. 9-18, 1986).
"
Dois anos de sexologia forense no DepartamentoMédico
Legal no Paraná. (a. 5, n. 5, p. 27-34,dez. 1957).
" Dois aspectos do tema suicídio. (a. 15, n. 15, p. 130-136,
1972).
* Dos crimes contraa economiapopular. (a.2, n. 2,p. 314-326,
dez. 1954).
"
Dos crimes contra a ordem tributária. (a. 22, n. 22, p.
202-209,1985).
'li
Le droit comparé et I'unification du droit privé des pays
latins. {a. 5, n. 5, p. 193-200,dez. 1957).
" A dupla int~rpretatividadedo dever-ser. (a. 24, n. 24, p.
31-38, 1987/88).
'li Educaçãoe tecnologia. (a. 5, n. 5, p. 201-216,dez. 1957).
* Eficácia da sentençae coisa julgada peranteterceiros. (a.
25, n. 25, p. 93-108,1989).
* Eficácia probatória do 'comportamentodas partes. (a. 20,
n. 20, p. 1-10,1981/82).
1<E'mbargosde declaração. (a. 25, n. 25, p. 59-80.1989).
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promitentecomprador.(a. 24, n. 24, p.17-30,1987/88).
fi A embriaguêzda vítimanaetiologiado delito.(a.5, n. 5,
p. 54-58,dez.1957). .. .
". Embriaguêznodireitopenal.(a.4,n.4,p.257-284,dez.1956)~
fi Em que'sentidoo direito naturalé natural.,(a.2, n. 2, p.
158-173,dez. 1954).
fi Encargos do ministério público no ramo civil. (a. 2, n. 2,
p. 291-302,dez. 1954). .
fi Enquantose esperapelasdiretrizese bases. (a. 1, n. 1,
p. 73-90,dez. 1953).
fi O ensinojurídicono Brasil. (a. 1,n. 1,p. 48-63,dez.1953).
fi Ensino profissional de economia. (a. 3, n. 3, p. 297-303,
dez, 1955).
* A eqüidade o direitodo trabalho.(a. 19,n. 19,p. 17-39,
1978/79/80).
fi Erro de fato e erro de direito no anteprojetode código
penal. (a. 9, n. 9. p. 33-52,1961/63).
". O erro em matériapenal. (a. 5, n. 5, p. 35-53,dez. 1957).
". O erro no casamento.(a. 2, n. 2, p. 394-405,dez. 1954).
".. Espéciesde dolo e outroselementosubjetivosdo tipo.
(a. 14,n. 14,p. 107-120,1971).
". O estadodedireitoe o direitode ação(a extensãodo seu
exercício). (a. 19, n. 19, p. 243-262,1978/79/80).
«: O estadode direito,eos direitosda personalidade.(a. 19,
n. 19, 223-242,1978/79/80).
". Estado de direito e segurançanacional. (a. 19, n. 19, p.
161-184,1978/79/80).
". Estado de direito e segurançanacional. (a. 19, n. 19, p.
295-336,1978/79/80).
". Estado de necessidadee a exigibilidadede outra 'conduta.
(a. 15, n. 15,p. 185-207,1972). .
-
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* .o, estadosingular'8o direitoplural. (a.25,n. 25,p. 139-164,
1989).
.~ o estudodo direitono Brasil e no Paraná. (a. 1, n. 1, p.
p. 157-169,dez. 1953).
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EstudosobreocaSâ'mentocom separaçãode bens no di-
reito ,comparado.(a. 8, n. 8, p. 172-188,1960).
* EstudosdedireitotributárIo.(a.16,n. 16,p. 63-140,1973).
o~Evoluçãoda teoriada "universitas". (a. 2, n. 2, p. 44-68,
dez. 1954).
* O excessode adaptaçãodascartasestaduaisà constituição
de 1967. (a. 12, n. 12, p. 151-173,1969).
* . A extinçãodas açõesao portador.(a. 6/7, n. 6/7, p.9-19,
1958/59). .
- Fatores de desenvolvimento.(a. 10, n. 10, p. 107-130,
1964/67).
* Fatoresueográficose culturade grausupeiror. (a. 4, n. 4,
p. 143-156,dez. 1956).
* A ficção no direito. (a 11,n. 11,p. 145-160,1968).
.~ Filosofia do direito como problemafilosófico. (a. 17, n. 17;
p. 9-20, 1974/75).
*
Formaçãoe aperfeiçoamentode juízes. (a. 8, n. 8, p.
114-123,1960).
* A funçãorenovadoradodireito.(a.12,n. 12,p.39-48,1969)~
A funçãosocial da empresano estadode direito. (a. 19,
n. 19,p. 263-280,1978/79/80).
* A funçãosocialda propriedade.(a. 25,n. 25,p. 165-182,
1989).
*- Funcionamentoda ONU. (a. 13,n. 13,p. 33-46,1970).
* A fundaçãocomoformade empresa.(a. 15,n. 15,p. 43-73,
1972).
* Fundamentosda geografiajurídica,. (a. 2, n. 2, p. 174-262;
dez. 1954).
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... Garantiasjurídicas- que:p-ro~egémla propriedade'nas desa-
propriações. (a. 20, n. 20, p. 39-50,1981/82).
to Garantiasjurisdicionaisdosadministradosemdireitocompa-
'rado. (a. 18.n. 18,p. 5-22,1976/77).
... A generalidadeda lei. (a. 8, n. 8, p. 22-43,1960).
... O hipnotismoea legislaçãopenalbrasilei-ra.(a. 5, n. 5,
p. 9-26,dez. 1957).
... Homologacio-nde sentenciaextranjera.(a.9, 'n.9, p. 19-28,
1961/63).
"'Ilícito penal e sançãodisciplinar. (a. 10, n. 10,p. 51-60,
1964/67).
... O "impeachment"dosexecutivosnomeadosno direitocons-
titucionalbrasileiro. (a. 17, n. 17,p. 39-52.1974/75).
* Impeachmente i'mpedimentodo titulardo poderexecutivo.
(a. 16, n. 16, p. 141-150,1973).
... A importânciada enciclopédiajurídicana formaçãodo ju- -
rista. (a. 8, n. 8, p. 135-146,1960).
* Impunidadedas infraçõesa regrasde aviaçãocometidas
,emalto mar. (a. 10,n. 10,p. 61-74,1964/67).
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* .A imputabilidadee o princípio psiquiátrico~psicológico-jurí-
dico. (a. 10,n. 10,p. 11-22,1964/67).
... I.munidadesparlamentares. (a. 22, n. 22, p. 166-179,1985).
1960).
* Industrialismoem escalaeconômica.(a.8, n. 8, p. 128-134,
* A informaçãoculturalno estadode direito. (a. 19,n. 19,p.
185-212,1978/79/80).
* A instituiçãodo 'mandatonas sociedadeslimitadas.(a. 1,
n. 1, p. 178-186,dez. 1953).
* Institutode direitocomparadona UniversidadeFederaldo
Paraná. -(a.6/7, n. 6/7, p. 85-100,1958/59).
* Interpretaçãoda lei penal. (a.17,n. 17,p. 135-144,1974/75).
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*
Interpretaçãodas normasconstitucionais.(a. 22,n. 22,p.
158-165,1985).
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* Interpretaçãoeconômicada ins:abilidadepolíticanacional.
(a.2, n. 2, p. 271-286,dez.1954).
'" JoaquimNabuco.(a.2, n. 2, p. 76-92,dez.1954).
'" Julgamentoconformeo estadodo processo(temaspolê-
,micos).(a. 21,n. 21,p. 75-90,1983/84).
'" Jus novum.(a. 6/7,n. 6/7,p. 126-143,1958/59).
'" A legislaçãofóssil do Brasile a menoridadesocialdossel-
vagens. (a. 4, n. 4, p. 20-34,dez. 1956).
*
Legitimaçãoper subsequensmatrimonium.(a. 3, n. 3, p.
277-296,dez. 1955).
* Lei reguladoradoestatutopessoal.(a.2,n.2,p. 19-43,dez.
1954).
'" Liberdadesfundamentaisda pessoahumanaemface do Es-
tado. (a. 3, n. 3, p. 172-252,dez. 1955).
'"
Liquidaçãode condomínio.(a. 15.n. 15,p. 162-165,1972).
'" O mandadode segurançacomo instrumentode liberdade
civil e de liberdadepoiítica. (a. 19, n. 19,p. 5-16,1978/
79/80).
'" Mandadose sentençasliminares.(a.14,n. 14,p.7-28,1971).
'" Os 'mandamentos.(a. 20, n. 20. p. 11-18,1981/82).
* ,Meiosde invalidaro atoadministrativono Brasil. (a. 23,
n. 23, p. 37-50,1986).
* Métodose processosde interpretaçãoconstitucional.(a.
22, n. 22, p. 146-157,1985).
'" As migraçõesdo direito. (a. 4, n. 4, p. 307-323,dez.1956).
* As migraçõesdo direitoromano.(a. 5, n. 5, p. 244-282,
dez. 1957).
* Modase práticaslegaisnaexecuçãodosserviçospúblicos.
(a. 17,n. 17.p. 21-38,1974/75).
* Momentosda 'conduta.(a. 1O,'n. 10, p. 131-138,1964/67).
* A motivaçãoda sentençacomogarantiainerenteao estado
de direito. (a. 19, n. 19, p. 281-294,1978/79/80).
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* -. . A-!mulheté o crime.-(a.3~n:3,p.- 132-145,dez'-1955).
.. o Municípiona evoluçãoconstitucionaldo Brasil. (a.1S, n.
18,p. 43-50,1976/77). .
.. Negóciofiduciário,negócioindiretoe negóciosimulado-
umatentativade distinção.(a. 15,n. 15,p. 248-260,1972).
.. O notário,eo 'mundodehoje. (a.13,n. 13,p.47-88,1970).
.. Notassobre a ação revocatória.(a. 13,n. 13,p. 207-220,
1970).
.. Notíciasobrea partegeraldo novocódigocivil português~
(a. 12, n. 12,p. 55-92,1969).
ft la notificaciónautomáticaen Ia Provínciade SantaFé. {a.
21, n. 21, p. 129-140,1983/84).
* Novaconceituaçãodorecursoextraordinárionaconstituição
do Brasil. (a. 11, n. 11,p. 51-66,1968).
* O novocurrículomínimode direito.eo direitointernacio-
nal. (a. 15,n. 15,p. 7-14,1972).
.. Novos rumosà didáticados cursos jurídicos. (a. 4, n. 4,
p. 285-297,dez. 1956).
'* la nuevaempresa.(a. 11,n.11, p. 19-50,1968).
.. Nulidadeda alienaçãofiduciáriaquandoo ,empréstimonão
se-destinaà aquisiçãodo bem dadoem garantia.(a. 25,
n. 25,p.-119-124,1989).
.. Origensda limitaçãolegalna jornadade trabalho.(a. 22,
n. 22,p. 250-261,1985).
.. . As origens luso-brasileirasdo ,mandadode segurança.(a.
21, n. 21, p. 1-12,1983/84).
fi Papel da má literaturados "comics" norte-americanosso-
bre o psiquismodas criançase dos adolescentes.(a. 9, n.
9, p. 73-84,1961/63).
.. A partegeraldo anteprojetodo códigocivil brasileiro.(a.
15,n. 15,p. 137-161,1972).
.. Penaprivadade liberdade.(ç1..13,n. 13,p. 167~206,1970).
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.- 'A periculosidàdecriminal. (a..4, n. 4, p: 63~82,dez. 1956).
* Lapersonaumanadi fronteai diritto. (a. 3, n. 3,p. 253-276,
dez. 1955).
* Personalidadejurídicadasociedadeirregular.(a. 10,n. 10,
p. 139-162,1964/67).
* Pessoasinternacionais.(a.6/7, n. 6/7, p. 238-267,1958/59).
* Poder da binubasobre os filhos do leito anterior.{a. 4,
n. 4, p. 131-142,dez. 1956).
.. Política fiscal em países subdesenvolvidos.(a. 3, n. 3, p.
21-99,dez. 1955).
* A positividadeGomoexpressãodo direito. (a. 4, n.4, p.
105-109,dez. 1956).
* A posse no -códigocivil brasileiro. (a. 10,n. 10,p. 43-50,
1964/67).
* .A possibilidadeda unificaçãodo direito privadohispano-
luso-americano. (a. 2, n. 2, p. 9-18,dez. 1954).
* O princípio da responsabilidadedo Estado-evolução e
fundamentos.(a. 23, n. 23,p. 73-88,1986).
* Os princípios gerais do direito civil. (a. 22, n. 22, p.
272-285,1985).
* Princípiosgeraisdoprocessopenal.(a.22,n. 22,p. 210-219,
1985).
* - :Prisão civil e "equivalenteem dinheiro"no depósitoaces-
sório. (a. 25, n. 25, p. 189-206,1989).
1: . O problemada causa-nas obrigações-contratu,ais.(a. 6/7,
n. 6/7, p. 71-84,1958/59).
,* O problema.da definiçãodo direito. (a. 2, n.2, p. 136-147~
dez. 1954).
*' O problema da paz e o subdesenvolvimentoeconômico.
(a. 8, n. 8, p. 44-54,1960)..
1: O"proble.mada soberaniae o direito das gentes. (a. 1, n.
1, p. 170-177,dez. 1953).
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*
Problemasatuais da 'execuçãopenal. (a. 2O,n. 20, p. 5t.70~
1981/82).
* Problemas modernosde educação. (a. 3, n.3, p. 313-321,
dez.. 1955).
* Procedimentoz~'maríssimo:necessidadede sua reformula-
ção. (a. 21, n. 21, p. 91-100,1983/84).
* Processo de execução- algunstemaspolêmicos. (a. 19,h.
19, p. 127-146,1978/79/80).
*
Processo e direito administrativo. (a. 2, n. 2, p. 122-135,
1954).
Processo penale: legalitá, giustizia e difesa sociale. (a.
11, n. 11,7-18, 1968).
*
* A realidade multinacionale as implicaçõesda nacionalida-
de no direito internacionalprivado. (a. 25, n. 25, p. 1-58,
1989).
* A recuperaçãosocial dos delinqüentes. (a. 5, n. 5, p. 68-85,
dez. 1957).
* Recurso ordinário: a amplitudedo efeito devolutivo e o
duplo grau de jurisdição. (a. 24, n. 24, p. 75-104.1987/88).
* A redivisão territorial do Brasil e o poder constituinte. (a.
12, n. 12, p. 221-240,1969).
*
Redução do capital de sociedade anônima. (a. 11, n. 11,
p. 81-114,1968).
Reflexões sobre direito e processo. (a. 14, n. 14, p. 45-72,
1971).
*
* Reforma da lei das sociedades por ações. (a. 13, n. 13,
p. 105-138,1970).
* Reforma do sistema bancário. (a. 5, n. 5, p. 121-152,dez.
1957).
* O registro civil da pessoa natural no direito brasileiro. (a.
5, n. 5, p. 59-67, dez. 1957).
*
Relações financeiras da União com as outras órbitas de
governo. (a. 1, n. 1, p. 5-25,dez. 1953).
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. Relatório sobre o anteprojetoda parte especial do código
penal. (a. 22, n. 22, p. 180-185,1985).
'" O repúdiodas mulherespelo maridono direito muçulmano,
visto pelo SupremoTribunalFederal. (a. 20,n. 20,p. 133-160,
1981/82).
* Responsabilidadecivil do Estadoe denunciaçãoda lide. (a.
23, n. 23, p. 129-206,1986).
1< Responsabilidade civil do Estado pela intervenção no domí-
nio econômico-materialpara discussão do tema. (a. 23, n.
23, p. 269-282,1986).
", Responsabilidadedo Estadopor atividadelícita: especiali-
dade e anormalidadedo dano.(a. 23,n~23,p. 207-226,1986).
* Responsabilidade patrimonialdo Estado.O Estado.Os su-
Jeitos que o co'mpõem.Vítimas do dano. O usuário e o
terceiro. (a. 23, n. 23, p. 89-104,1986).
. A responsabilidadepatrimonialdo Estadopor atos crimino-
sos de terceiros. (a. 23, n. 23. p. 227-246,1986).
, .
* ' Responsabilidadesem culpa.(a.4, n. 4, p. 234-250,dez.1956).
* Restriçõese concessõesaosdireitos dos estrangeiros.(a.
4, n. 4, p. 35-62,dez. 1956).
. Reumatismo,doençado trabalho.(a. 5, n. 5, p. 109-120,
dez. 1957).
. -
", Revisãodo crfmeco:ntinuado.(a.12,n. 12,p. 173-190,1969).
~- 0- Senador Correia. (a.6/7,n. 6/7,p. 20-57,1958/59).
* Sentenças estrangeiras do divórcio. (a. 5, n. 5, p. 223-243,
dez. 1957).'
*- ,Sentenças estrangeiras meramente declaratórias do estado
das pessoas. (a. 9, n. 9, p. 29-32,1961/63).
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'"
Remédios processuais da administraçãoe contra adminis-
tração. (a. 8, n. 8, p. 100-113,1960).
.
Repressão internacionalda criminalidade. (a. 1, n. 1, p.
121-146,dez. 1953).
* " S'ínteseanalíticada conjunturaeconômicado Paranáe'dó
Brasil em 1958.(a. 6/7, n. 6/7, p. 63-70,1958[59).
1: Sistémasdeterminadoresda nacionalidadeda pessoajurf:
dica e o direito internacionalprivadobrasileiro. (a. 12,
n. 12,p. 241-256,1969).
* Sistemasy experienciasen ensenanzapracticao aplicados
para Ias profesionesjurídicas. (a. 10, n. 10, p. 75-88,
1964/6'7);
* Sobre a problemática:-certezano direito. (a. 6/7, n. 6/7.
, p. 221.,227,1958/59).
1: Sobreas doutrinasdoreconheci'mento.(a. 4, n. 4, p. 9-19,
dez. 1956).
,~',Sobre direito ê ideologia. (a. 22, n. 22. p. 262-271,1985).
* Sobre o anteprojetode novocódigopenal. (a. 9, n. 9, p.
57-62,1961/63).
* Sociedadee Estado. (a. 6/7, n. 6/7, p. 179-187,1958/59).
* As sociedadesanÔnimasde capitalautorizadoe de capital
aberto. (a. 11, n. 11, p. 133-144,1968).
* Sugestõesao anteprojetodo código civil. (a. 15, n. 15,
p. 74-129,1972).
1: Televisão - problemamédico-socialde relevo.(a. 11,n. 1t.
p. 115-132,1968).
* Temasdo processocivil. (a. 4, n. 4, p. 157-169,dez. 1956).
1: A teoria da norma jurídica de N. Bobbio e o direito penal
brasileiro. (a. 22, n. 22, p. 220-223,1985).
* Teoria do EstadoComposto. (a. 1, n. 1, p. 187-228,dez.
1953).
1: Teoriasatuaisda pena e o projetode reformapenal bra-
sileiro. (a. 22, n. 22, p. 186-201,1985).
* Tipo formal. (a. 24, n. 24, p. 1-16,1987/88).
* Títulos hábeispara o pedido de falência. ar. 3, n. 3, p.
322-336,dez. 1955).
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* Transformaçãododireito. (a. 3, n. 3, p. 337-347,dez.1955).
* Tratamentojurídicoda retrocessão.(a. 12,n. 12,p. 191-202,
1969).
* As tropasda ONU e seu estatutojurídico. (a. 1. n. 1, p.
98-120,dez. 1953).
* A Tutelados bensculturaise a responsabilidadepatrimonial
do Estado. (a 23, n. 23, p. 247-268,1986).
* . Tutela dos direitosno códigocivil português.(a. 12, n.
12, p. 115-136,1969).
* Tutelasancionatóriae tutelapreventiva.(a. 19,n. 19,p.
117-126,1978/79/80).
*' Umnovo.casode qualificativapenalemhomicídio.(a.2.
n. 2, p. 69-75,dez. 1954).
* Uma visão sistemático-dogmáticad pena. (a. 19, n. 19.
p. 147-160,1978/79/80).
'!t
Unidadeeducacional.(a. 3, n. 3, p. 9-20,dez. 1955).
La universidadlatinoamericanay Ia eclosion pedagógica.
(a. 15,n. 15,p. 15-19,1972).
*
* Vagasnãopreenchidasem escorassuperiores. (a. 4, n. 4,
p. 251-256,dez. 1956).
'*, Velhice e casamento.(a. 5, n. 5, p. 166-192,dez. 1957).
*, Velhicee suicídio. (a. 4, n. 4, p. 83-104,dez. 1956).
* A vigilânciaprivada:auxiliardo sistema.de proteçãoe de-
fesa social. (a. 24, n. 24, p. 193-204,1987/88).
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